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NEW RECORDS OF ACROLOPHIDAE (LEPIDOPTERA) FROM KENTUCKY 
Ju l ian  P.  Donahue 
D e p a r t m e n t  of Entomology,  Michigan State  Universi ty  
E a s t  Lans ing ,  Michigan 48823 
A r e c e n t  col lect ion of Kentucky moths  submi t ted  f o r  ident i f icat ion 
contained 28 s p e c i m e n s  of Acvolophs, o r  bur rowing  webworms.  Rudolph 
A. Scheibner  co l lec ted  the  moths  i n  1966 i n  Lexington,  Faye t te  Co., and 
P a i n t s v i l l e ,  Johnson Co., Ker.tucky. The  s p e c i m e n s  a r e  deposi ted i n  the 
i n s e c t  co l lec t ions  of the Univers i ty  of Kentucky and Michigan State  Uni- 
v e r s i t y .  
The f ive  f e m a l e s  i n  the  s e r i e s ,  a l l  f r o m L e x i n g t o n  ( t h r e e  co l lec ted  on 
19 June  and two co l lec ted  on 5 July) ,  w e r e  not identified. The  23 m a l e s ,  
ident i f ied accord ing  to Hasbrouck  (1964), r e p r e s e n t  f o u r  s p e c i e s .  Only 
one of t h e m ,  A. popeanellus, h a s  prev ious ly  been  r e c o r d e d  f r o m  Ken- 
tucky. 
ACCOUNT O F  SPECIES 
Acvolophs plumifvontellus (Clemens) ,  f o u r  s p e c i m e n s ;  t h r e e  f r o m  
Lexington,  19 June ,  and one f r o m  Pa in t sv i l l e ,  2 1  June. Recorded  f r o m  
T e n n e s s e e ,  I l l inois ,  Indiana,  Ohio, and West  Vi rg in ia  by Hasbrouck  
(1964). T h i s  is one of the c o m m o n e s t  and m o s t  widespread  acrolophids.  
Acvolophus movtipennellus (Gro te ) ,  one s p e c i m e n  f r o m  Lexington, 5 
June. T h i s  dir ty-white ,  widely d i s t r ibu ted  and local ly c o m m o n  s p e c i e s  
h a s  been  r e c o r d e d  f r o m  T e n n e s s e e ,  Indiana,  I l l inois ,  Ohio, and Vi rg in ia  
(Hasbrouck ,  1964). 
Acvolophus popeanellus (Clemens) ,  1 4  s p e c i m e n s  f r o m  Lexington,  
nine co l lec ted  on 17 July and f ive  co l lec ted  on 29 July. T h i s  s p e c i e s ,  
the  m o s t  common and widely d i s t r ibu ted  m e m b e r  of the  genus  i n  the  
e a s t e r n  United S t a t e s ,  h a s  been  r e c o r d e d  f r o m  H a r r o d s b u r g ,  M e r c e r  
Co . ,  Kentucky by Hasbrouck  (1964). 
Acvolophus avcanellus (Clemens) ,  f o u r  s p e c i m e n s  f r o m  Lexington,  two 
col lected on 19 June ,  one co l lec ted  on 5 Ju ly ,  and one co l lec ted  on 17 
July. T h i s  is another  widespread  s p e c i e s ,  which Hasbrouck  (1964) 
r e c o r d e d  f r o m  T e n n e s s e e ,  I l l ino i s ,  Indiana,  Ohio, and North Caro l ina ,  
bu t  not f r o m  Kentucky. 
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